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Peran Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja dalam 
Meningkatkan Komitmen Organisasional pada Karyawan departemen 
Quality Management di PT. X Cikarang, Bekasi 
 
 
ABSTRAK 
 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor strategis dalam 
semua kegiatan dalam perusahaan. Persoalannya adalah bagaimana tenaga 
SDM yang ditempatkan dalam sebuah struktur organisasi di perusahaan 
mampu menjalankan fungsinya melalui kinerja yang baik. PT. X yang 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri farmasi. Pada 
bagian quality management, banyak sekali apoteker yang keluar, yang 
menyebabkan meningkatnya turnover karyawan pada bagian quality. 
Tingginya turnover yang terjadi merupakan indikasi dari komitmen 
organisasi yang rendah. Tingginya turnover ini juga disebabkan oleh adanya 
permasalahan yang berkaitan terhadap jenjang karir di PT. X yang dianggap 
kurang memadai bagi seluruh karyawan bagian quality. Hal ini memicu 
munculnya ketidakpuasan kerja yang mendorong para karyawan untuk 
berpindah ke perusahaan lain. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang berada pada bagian 
quality management PT. X. Tujuan  dari penelitian ini yaitu untuk melihat 
peran dari pengembangan karir dan kepuasan kerja dalam meningkatkan 
komitmen yang dimiliki oleh karyawan departemen quality management 
yang terindikasi memiliki komitmen serta kepuasan yang rendah, yang 
ditandai dengan adanya turnover karyawan yang tinggi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi dan metode wawancara. Uji 
validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PT. X telah 
menyediakan jenjang karir yang cukup bagi seluruh karyawan bekerja. 
Karyawan di PT. X juga telah merasa puas. Sumber-sumber kepuasan 
karyawan tersebut memiliki perbedaan tergantung dari latar belakang, visi, 
serta kecocokkan antara perusahaan dan karyawan itu sendiri. Dan PT. X 
telah memperhatikan komitmen organisasional yang dimiliki oleh 
karyawannya ditinjau dari segi pengembangan karir maupun kepuasan 
kinerjanya.  
 
 
Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Pengembangan Karir, Kepuasan 
Kerja, Komitmen Organisasional 
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Role of Career Development and Job Satisfaction in 
Improving Organizational Commitment on Employee 
Quality Management department at PT. X Cikarang, 
Bekasi 
 
ABSTRACT 
 
Human resources (HR) is a strategic factor in all activities within 
the company. The issue is how HR personnel stationed within an 
organizational structure in the company is able to function with a good 
performance. PT. X is one of the companies engaged in the 
pharmaceutical industry. In the quality of management, many pharmacists 
are out, which led to increased turnover of employees in the quality. The 
high turnover that occurs is an indication of a low organizational 
commitment. The high turnover is also due to concerns relating to careers 
in PT. X is considered inadequate for all employees of the quality. This 
triggers the emergence of job dissatisfaction that encourage employees to 
switch to another company. 
This research was conducted on the employees on the quality 
management of PT. X. The purpose of this study is to look at the role of 
career development and job satisfaction in improving employee 
commitment that by the quality management department which indicated 
a commitment and satisfaction is low, which is characterized by high 
employee turnover. This study used a qualitative approach. The procedure 
of collecting data in this study using observation and interview methods. 
Test the validity of the data in this study using a triangulation method. 
Results obtained from this research is PT. X has been providing 
career paths enough for all employees to work. Employees at PT. X also 
has been satisfied. Sources of employee satisfaction have differences 
depending on the background, vision, as well as similarities between its 
company and the employees themselves. And PT. X have noticed 
organizational commitment that is owned by its employees in terms of 
career development and satisfaction performance. 
 
 
Keywords : Human Resource, Career Development, Job Satisfaction, 
Organizational Commitment 
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